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「砂場保育」に関する保育者研修プログラムに関する考察 
――福島県で開催した保育者研修の実践例から――
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糖尿病患者に対する療養上の問題点の明確化と新たな目標設定にむけた看護師の支援
  光　木　幸　子 
山　野　洋　一（160）
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